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En Peralada se celebro la primera Fiesla de la Vendimia del Ampurdàn. El marco es-
plèndida de los jardines del palacio de Peralada, la magnílica organización de la jornada y 
la gran asistencia popular venida de los pueblos viticultores de la comarca, cristalizaron en 
una fiesta que ha comenzado bajo los mejores augurios para continuar celebràndose todos los 
anos, dando gran realce a la importància vinícola del Ampurdàn y la importància econòmica de este 
aspecto de la actividad agrícola ampurdanesa. 
Enmarcado por la silueta familiar de las dos torres del Palacio, se había levantado lo que 
podríamos Uamar el escenario de la fiesta de la vendimia, Al fondo, como adecuado telón, hileras 
de toneles y representaciones de los pueblos de la comarca, las cestas de uvas, presentadas por jo-
vencitas ataviadas con traje regional. Una vez terminada la presentación de los racimos con pala-
bras del Delegado comarcal de Sindicatos, don loaquín Gironella, el Pàrroco arcipreste de Peralada, 
reverendo don Pedró Juandó, procedió a su bendición. 
Accionada la prensa por los representantes de las Cooperativas de Espolla, Capmany, Pont 
de Molins, Palau Sabardera, Mollet de Peralada, Rosas, Vilajuiga y Cavas del Ampurdàn, entre los 
aplausos de la multitud, el primer vino de esta cosecha fue depositàndose en el tonel ex-voto que, 
después de bendecido, fue ofrecido a la Virgen de la Salud de Terradas, patrona del Alto Ampurdàn. 
Pronunciaron palabras alusivas a la fiesta el Alcalde de Figueras y Diputado Provincial; Dele-
gado Provincial accidental de Sindicatos, don Juan Prades; el Presidente de la Diputación, don 
Juan de Lobet, y el Gobernador Civil, don José Pagès Costart. 
Con el senor Gobernador Civil y Jefe Provincial y Autoridades citadas, presidieron los actos 
el Embajador de Espafia don Miguel Mateu Pla; Presidente de la Càmara Oficial Sindical y Agrària 
y Procurador en Cortes, don Rafael Massaguer; Secretario de la Càmara, don Valeriano Simón; Al-
calde de Peralada, don Ernesto Albert, y don Arturo Suqué; autoridades locales y las provinciales 
de Sindicatos y de los pueblos vinícolas del Ampurdàn. 
En el acto se puso de manifiesto el acierto de la Organización Sindical al organizar esta pri-
mera Fiesta de la Vendimia y el agradecimiento al Excmo. Sr. don Miguel Mateu Pla, que ha cola-
borado a su celebración con el gran esplendor con el que se ha iniciado. 
Una representación de los agricultores acompanó a las autoridades y representaciones al 
Santuariü de Nuestra Sefíora de la Salud para hacer el ofrecimiento del tonel ex-voto, cantàndose 
una Salve oficiada por el reverendo D. Luis Amat, asesor religioso de la Delegación Sindical Provin-
cial, y terminàndose con el besamanos a la venerada imagen. 
Hubo audición de sardanas en el bello marco de los jardines del Palacio, y por la tarde una 
representación de danzas folklóricas por el laureado «Esbart de Dansaires» de Figueras, de la 0 . S. 
de Educación y Descanso. El coro de Espolla interpreto «Cant a la vinya» y «L'Empordà», termi-
nando la fiesta con la audición de sardanas a cargo de las dos coblas que cuidaron de la parte mu-
sical. 
La fiesta resulto brillante y prometedora. La afluència extraordinària. Así ha comenzado la 
celebración de una justificada fiesta por cuya continuación hacemos los màs sinceros votos. 
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